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Анотацiя. У статтi висвiтлено психологiчнi аспекти феномену
екзистенцiйного конфлiкту у свiтоглядному контентi особистостi
сучасної доби. Означено сутнiсть екзистенцiйного конфлiкту у повiстi
Оноре де Бальзака «Гобсек», окреслено психологiчнi характеристики
протистояння людини i суспiльства, що спричиняє вiдчуження людини
вiд свiту та вiд самої себе. Визначено сутнiсть художнього психологiзму
у лiтературних творах. Автор наводить результати емпiричного
вивчення типових моделей конфлiктної поведiнки школярiв юнацького
вiку. Наголошено на актуальностi проблеми розвитку конструктивного
свiтобачення школярiв у системi освiти, i зокрема при вивченнi
лiтератури. Розглядається проблема органiзацiї роботи вчителя iз
учнями на уроках зарубiжної лiтератури.
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Постановка проблеми. Сучасне iнформацiйне суспiльство
епохи постмодернiзму вiдзначається домiнуванням iндивiдуалiзму,
знецiненням традицiйних соцiальних морально-психологiчних
цiнностей, еклектичнiстю свiтоглядних позицiй, складними
екзистенцiйними суперечностями, що обумовлює необхiднiсть
системного дослiдження суб’єктивних стратегiй поведiнки особистостi
нової доби. Пiд впливом нових вимiрiв суспiльного розвитку
формується новий тип свiтобачення сучасної молодi; це дозволяє
людинi активно долучатися до моделювання власної суб’єктностi у
мiнливих умовах соцiогенезу [5, 6]. Одним iз найбiльш продуктивних
способiв форматування особистiсного досвiду особистостi у перiод
дорослiшання є системне вивчення творiв свiтової культури, одним iз
яких, беззаперечно, визнано повiсть Оноре де Бальзака «Гобсек».
Повiсть «Гобсек» за жанром є соцiально-побутовим твором, проте
бiльшою мiрою вражає фiлософський контент фрагменту «Людської
комедiї» Оноре де Бальзака. Проблеми, до яких звернувся автор у
повiстi (сила i влада грошей, руйнiвний вплив багатства на душу
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людини), були настiльки актуальними i хвилюючими, що й нинi, у
ХХI столiттi, мотивують до роздумiв над екзистенцiйними вимiрами
буття людини. Адже формування i розвиток особистостi поза часом
пов’язанi iз переживанням i вирiшенням екзистенцiйних конфлiктiв.
Разом з тим, психологiчний дискурс аналiзу даного феномену при
вивченнi школярами раннього юнацького вiку зарубiжної лiтератури
часто залишається поза увагою педагогiчної спiльноти.
У форматi даного дослiдження ми мали за мету окреслення
можливостей iнтеграцiї психологiчних вимiрiв аналiзу екзистенцiйного
конфлiкту у повiстi О. де Бальзака «Гобсек» до персонологiчного
профiлю старшокласникiв.
Аналiз останнiх наукових дослiджень i публiкацiй. У
вимiрах сучасної психологiї фундаментальнi даностi буття особистостi
дослiджуються у площинах її екзистенцiйної феноменологiї. Це
дозволяє осмислити глибиннi процеси життєтворення, котрi значною
мiрою зумовлюють поведiнковi сценарiї людини.
Екзистенцiйнiсть (фр. existentialisme вiд лат. existentia — iснування)
традицiйно iнтерпретується як здатнiсть людини орiєнтуватися у свiтi,
самостiйно приймати рiшення i вiдповiдально втiлювати у життя
свої рiшення. На думку Л.Левчук, екзистенцiалiзм як фiлософiя
iснування зосереджує основну увагу на поняттi iснування (екзистенцiї)
як закономiрної передумови життя в такому суспiльствi, де людина
почувається незахищеною перед ворожими їй антилюдськими силами
й змушена занурюватися в себе, закриватися в собi та вiдчужуватися
вiд суспiльства [2, с. 127]. Проблема вiдчуження в екзистенцiалiзмi
представлена в трьох основних аспектах: гносеологiчному, соцiальному
та онтологiчному. Перший аспект передбачає нездатнiсть людини
пiзнати свiт та себе у свiтi, на чому наголошує А.Камю: «Нiчим
не заповнити прiрви мiж достовiрнiстю мого iснування та змiстом,
що я намагаюся йому надати» [1, с. 33]. Другий — вiдчуження
людини вiд людини. Третiй — вiдчуження людини вiд свiту та
вiд самої себе. У повiстi Оноре де Бальзака мотив протистояння
людини i свiту представлений як зiткнення (конфлiкт) соцiального та
iндивiдуального, на тлi якого втiлюється iдея неможливостi гармонiйної
взаємодiї особистостi i реалiй жорстокого свiту. Вiдчуження у фокусi
розгортання екзистенцiйного конфлiкту свiт — людина у повiстi
«Гобсек» форматується як особливий тип досвiду. Згiдно iз теоретико-
фiлософськими мiркуваннями Е.Фромма, коли людина стає чужою
самiй собi, перестаючи бути «центром власного свiту, хазяїном своїх
вчинкiв», цi вчинки та їх наслiдки пiдпорядковують людину собi,
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вона кориться та iнодi навiть перетворює свою залежнiсть у певний
культ [8, с. 230].
Поширення екзистенцiйних iдей свiтобачення у культурно-
соцiальному просторi ХIХ–ХХI столiть (i зокрема, у вимiрах
лiтературознавства) зумовлює природнiсть контенту психологiзацiї
iнтерпретацiйних схем розумiння художнiх творiв. Психологiзм —
це тенденцiя у фiлософiї й у гуманiтарних знаннях, що скеровує
систему пояснення духовних явищ й iдеальних сутностей роботою
iндивiдуальної або колективної свiдомостi; тлумачить соцiальнi
стосунки i структури на пiдставi психологiчних даних, властивостей
людської психiки, аналiзу взаємодiї людей [3, с. 262]. Загалом, ми
подiляємо думку О.В.Мохначової [3], що художнiй психологiзм є
однiєю iз найбiльш важливих i цiкавих проблем у лiтературi ХХ
столiття, але дану тезу цiлком закономiрно можна поширювати й на
творчiсть Оноре де Бальзака, визнаного майстра психологiчної прози.
Цикл творiв О. де Бальзака, об’єднаних назвою «Людська комедiя» (й
особливо повiсть «Гобсек») вiдображує безпосереднє, персонологiчне
враження автора вiд життєвих колiзiй. Мiнливий внутрiшнiй свiт,
переживання героїв творець розкриває через аналiз психiчних станiв,
зумовлених стосунками iз iншими людьми й свiтом в цiлому, через
систему конфлiктiв. Означенi особливостi творчостi Оноре де Бальзака
є надзвичайно продуктивним ресурсом у роботi iз свiтоглядними
установками старшокласникiв, котрi, як свiдчить аналiз наукових
джерел [4, 7] та власний педагогiчний досвiд, на фонi кризи вiкового i
особистiсного розвитку стають максимально чутливими до порушення
психологiчних меж iнтеракцiї, неповаги у ставленнi до особистостi.
Викладення основного матерiалу дослiдження. Конфлiкт у
лiтературi — своєрiдна дiя, пов’язана iз подоланням перешкод, якi
трапляються на шляху героїв протягом твору. Iсторiя, яка розвивається
в книзi — це метафора життя, i щоб вона була насиченою, в нiй має
бути конфлiкт; у конфлiктi вiдображується рух життя, його вiбрацiї, i
це робить iсторiю справжньою, символiчно-типовою.
Повiсть «Гобсек» входить до «Сцен приватного життя», що
складають «Етюди про звичаї». Разом з тим, проблемне поле
конфлiктiв у повiстi «Гобсек» представлене вiдкритою системою
екзистенцiйних парадигм: 1) конфлiкт мiж людиною i суспiльством
(протистояння «татка Гобсека i суспiльства, в якому вiн живе); 2)
соцiальний конфлiкт (витiснення дворянства буржуазiєю i розпад сiм’ї
як наслiдок домiнування, влади грошових стосункiв: Гобсек — сiм’я де
Ресто); 3) конфлiкт поколiнь, мiж батьком та його дiтьми; 4) конфлiкт
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сiмейно-побутових стосункiв (у рамках сiм’ї де Ресто); 5) iдеологiчний,
фiлософський конфлiкт («лихвар-фiлософ» стає жертвою вад, на
яких вiн успiшно паразитував: саме володiння золотом спонукає до
безглуздого накопичення).
Означенi у повiстi Оноре де Бальзака «Гобсек» конфлiкти є
суголосними добi нинiшнiй. Лихвар Гобсек стверджує: «Золото —
ось духовна суть усього теперiшнього суспiльства», а вiконтеса
де Гранльє, говорячи про Дервiля, наприклад, наголошує, що вiн
«нiчого не досягне», проте буде «найщасливiшим i найкращим серед
людей». На думку вiконтеси, чеснiстю i добрим ставленням до людей
зробити кар’єру неможливо. Тож i у сучасному свiтi рацiональностi
й корисливостi, на прикладi аналiзу даної колiзiї, можна розгорнути
дiалог про значимiсть духовних цiнностей у свiтотвореннi молодi.
Адже сила Гобсека, хижака i скнари, стає його слабкiстю, призводить
до безумства, пристрасть руйнує свого носiя. Реалiстичний образ
лихваря завдяки граничнiй концентрацiї, гiперболiчностi й глибокому
фiлософському наповненню набуває значення символу.
Проблема екзистенцiйних конфлiктiв є надзвичайно актуальною
для особистiсного становлення старшокласникiв, котрi у генезi
буття вирiшують iдентифiкацiйнi та стратегiчно-поведiнковi питання.
Задля перевiрки даної тези i визначення схильностi старшокласникiв
до конфлiктностi нами було здiйснено емпiричне дослiдження iз
використанням дiагностичного ресурсу тесту «Q-сортування» (Q-sort)
В.Стефенсона, призначеної для визначення тенденцiй поведiнки
людини у реальнiй групi (наприклад, у шкiльному класi). Вибiрку
склали учнi старшої школи (N=27) КЗШ I–II ступенiв №64.
Узагальненi результати вимiрювання представленi у таблицi 1.
Аналiз результатiв дослiдження дозволяє стверджувати, що у
поведiнцi хлопцiв раннього юнацького вiку виявляються тенденцiї
до незалежностi (75,66%), замкнутостi, некомунiкабельностi
(50,75%) та активного прийняття боротьби (61,5%), що не може
сприяти безконфлiктнiй поведiнцi. Дiвчата вибiркової сукупностi
визначають у своїй поведiнцi такi тенденцiї як незалежнiсть (54,5%),
комунiкабельнiсть (75%) i активне прийняття боротьби (78%). Таким
чином, основнi тенденцiї у поведiнцi старшокласникiв (за винятком
комунiкабельностi) не мають значущих статево-рольових вiдмiнностей
i можуть бути поясненi закономiрностями онтогенетичного розвитку.
Тож, розкриваючи пiд час вивчення старшокласниками повiстi
«Гобсек» психологiчнi вимiри екзистенцiйної кризи, вчителю слiд
придiляти увагу формуванню у юнацтва духовних цiнностей i стратегiй
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безконфлiктної поведiнки. Як пiдкреслює Оноре де Бальзак, «життя —
це складне, важке ремесло, i треба докласти зусиль, щоб навчитися
жити».














Прийняття боротьби 61,5 78
Уникнення боротьби 38,5 22
Висновки i перспективи подальших розвiдок. Узагальнення
теоретичних i емпiричних вимiрiв проблеми дозволяє зробити
висновок, що моделювання особистiсних конструктiв сучасної молодi є
системно-iнтегративною дiяльнiстю. У компетентнiсно орiєнтованому
освiтньому середовищi до розвитку дитини слiд долучати розвивальний
ресурс кожної навчальної дисциплiни, i зокрема — зарубiжної
лiтератури; систематично здiйснювати модернiзацiю методiв та засобiв
навчання, спрямованих на осмислення особистiсних потенцiй людей
нового поколiння. Створення моделi конструктивного, осмисленого
життєтворення людини — багатомiрний процес, в якому акцент
має бути на ресурсах особистостi, аналiзi попереднього досвiду й
форматуваннi свiтогляду молодої людини.
На наш погляд, подальшi дослiдження щодо вивчення особливостей
екзистенцiйних даностей буття як механiзмiв регуляцiї поведiнки
особистостi є вельми перспективним дослiдницьким напрямком.
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Бессмертная С.Ф.
Психологический дискурс экзистенциального конфликта в
повести Оноре де Бальзака «Гобсек»
Аннотация. В статье освещены психологические аспекты феномена
экзистенциального конфликта в мировоззренческом контенте личности
нового типа. Отмечено сущность экзистенциального конфликта в
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повести Оноре де Бальзака «Гобсек», определены психологические
характеристики противостояния человека и общества, вызывающие
отчуждение человека от мира и от самого себя. Определена сущность
художественного психологизма в литературных произведениях. Автор
приводит результаты эмпирического изучения типичнiх моделей
конфликтного поведения школьников юношеского возраста. Отмечено
актуальность проблемы развития конструктивного мировоззрения
школьников в системе образования, и в частности при изучении
литературы. Рассматривается проблема организации работы учителя
с учениками на уроках зарубежной литературы.
Ключевые слова: экзистенциальность, конфликт,
психологизм, познавательная активность, мировоззрение.
Bessmertna S. F.
The psychological discourse of existential conflict in the novel
by Honore de Balzac «Gobsec»
Abstract. The article deals with the psychological aspects of the
phenomenon of existential conflict in the worldview content of a new type
of personality. The essence of existential conflict in the story of Honore
de Balzac «Gobsheck» is outlined, the psychological characteristics of
the confrontation between man and society are explained, which causes
alienation of the person from the world and from himself. The essence of
artistic psychologism in literary works is determined. The author presents
the results of empirical study of typical models of conflicting behavior
of young schoolchildren. The problem of development of constructive
worldview of schoolchildren in the educational system, and in particular in
the study of literature, is emphasized. The problem of organizing the work
of a teacher with students in foreign literature lessons is considered.
Keywords: existentiality, conflict, psychologism, cognitive
activity, worldview.
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